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The Effect for Children, Infl uenced by Parents’ Activities of 
Reducing Damage toward Environment
??????
Suishin Okudoi
This study provides the infl uences that the environmental activity of the parent gives to a child.  
How will the reducing environmental impacts of parent behavior affect the young children who 
still don’t have a concept of the environment?  I had made the eco-test for children from age 4 to 
8 years and send out questionnaires to their parents.
 As a result, the more parent interested in the saving energy such as “turn off the lights in the 
room are not using,” “Do not leave the television on,” “Turn off the main electrical appliances, 
standby power saving”, the more children got the high scores.  Through this study, two things are 
proven.  First, children can learn to watch what the parent do to make an environmentally friendly 
place to live.  Second, environmental education is good for children to get the knowledge.  These 
are just a few of the things that we can do.  However, I can say that the act to reduce the environ-
mental impact of the parent can greatly help to make an environment that would be around for 
years to come for everyone to happy.
??????? ???????????????????????????????
Key Words  : Global Environment, Environmental Education, Early Childhood Environmental 
Education, Symbiosis, Environmental Protection, Sustainable Society
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